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   We reviewed 76 cases of renal pelvic and ureteral cancel, admitted to our hospital between 
January, 1975 and December, 1988, with special reference to the occurrence of bladder cancer. 
   Bladder cancer was associated with an upper urinary tract neoplasm in 35 of the 76 cases 
(46.1%), 7 with a preceding bladder cancer, 17 with a coexistent one and 11 with a subsequent 
one. In case of renal pelvic and upper ureteral cancer the incidence of coexistent or subsequent 
tumors of the bladder was 28.7% (16 of 56 patients).However, in the cases of lower ureteral 
cancer the incidence of these tumors was 82.4% (14 of 17 patients). This incidence was significantly 
higher than that in renal pelvic and upper ureteral cancer. 
   The subsequent bladder cancer was observed in 19 patients including 8 patients who had a 
recurrence of the bladder cancer after the treatment for a preceding and coexistent bladder cancer. 
The cancer in most cases occurred within 2 years after the treatment of the upper urinary tract 
neoplasm. 
   Of 19 patients who had subsequent bladder cancer 11 had primary sites in the renal pelvis and 
upper ureter. Another 8 patient had primary sites in the lower ureter. Four of the 8 subsequent 
bladder cancers in patients with lower ureteral cancer occurred just on and around the affected 
ureteral orifice. All these 4 tumors were high grade and high stage tumors. On the other hand, 
another 15 patients developed subsequent bladder cancer in a place other than the affected 
ureteral orifice. Of these 15 patients, 13 cases showed u low grade and low stage tumor. We 
believe that nephroureterectomy and partial cystectomy is not the best method for the treatment 
of lower ureteral cancer, because the subsequent bladder tumor is high grade and high stage in 
half the patients and recurs frequently. 
   The 5-year survival for 41 cases unrelated with bladder cancer was 48.6% and that for 35 cases 
of associated bladder cancer was 65.1%. A significant difference was observed between these two 
groups (p<0.05). The survival rate of subsequent bladder cancer was superior to that of an unre-
lated bladder cancer. However, the survival rate for a preceding bladder cancer was significantly 
lower than that for a subsequent bladder cancer. 
                                                (Acta Tirol. Jpn. 36: 1141-1147, 1990) 
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腫瘍非併発群 より予後良好 であった.こ の点に関 し
て,Williamsら14・16》は続発性膀胱腫瘍の多くはlow
gradeでしかもその後の経過観察が十分になされるた
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